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О. В. Лігоненко.
ЛІГОНЕНКО Олексій Вікторо­
вич (10.02.1955, м. Дніпропе­
тровськ, тепер м. Дніпро) — д-р 
мед. н. (1997).
Закінчив СШ № 10 м. Полта­
ва (1972), медичний факультет 
Полтавського медичного сто­
матологічного інституту (1978). 
Працював лікарем-хірургом 1-ї 
міської лікарні м. Полтава. З 
1983 в Полтавському медично­
му стоматологічному інституті 
(нині Українська медична сто­
матологічна академія): асист. 
каф. хірургічних хвороб, з 1991 
доц. каф. загальної хірургії, з 
1993 с. н. с. , з 1997 проф., зав. 
каф. загальної хірургії з догля­
дом за хворими, лікар-хірург 
вищої кат. Голова Асоціації хі­
рургів Полтавщини, чл. прав­
ління Асоціації хірургів Укра­
їни, чл. Європейської асоціації 
лапароскопічних хірургів, чл. 
спеціалізованої вченої ради 
при Національній медичній 
академії післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. Чл. редколе­
гії журн. «Хірургія України», 
«Український журнал хірургії», 
«Актуальні проблеми сучасної 
медицини».
Коло наукових інтересів 
— діагностика й лікування за­
хворювань гепатопанкреатоду- 
оденальної ділянки та хірургіч­
них інфекцій. Автор понад 250 
наукових праць, 4 винаходів, 12 
патентів.
Дж.: http://ww w .um sa.edu.ua/
kafhom e/zaghir/kaf_zaghir_kolektiv .
html.
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